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11. I N T R O D U C T I O N  
En j u i l l e t  1971, a u  c o u r s  d ' u n e  t o u r n é e  d e  p r o s p e c t i o n -  
v a c c i n a t i o n ,  m e n é e  p a r  le S e r v i c e  d e s  G r a n d e s  E n d é m i e s  d e  Brazza- 
v i l l e ,  4 t r y p a n o s o m e s  & t a i e n t  découverCs dans les agglomgretions 
d e  L o u t é  t 6 - K i n z a b a .  
Une e n q u ê t e  d e  d é p i s t a g e  s y s t é m a t i q u e  f u t  o r g a n i s é e  a u s s i -  
t a t  e t ,  e n  o c t o b r e  1971, 85 c a s  d e  t r y p a n o s o m i a s e  é t a i e n t  d i a g -  
n o s t i q u é s .  
P e n d a n t  u n e  e n q u Q t e  d e  c o n t r ô l e ,  e n  a v r i l  1373, n o u s  avons 
e f f e c t u é  u n e  p r o s p e c t i o n  e n t o m o l o g i q u e  p o u r  é t u d i e r  l e s  m o d a l i t é s  
de la t x a n s m i s s i o n  d e  l a  m a l a d i e  d a n s  c e t t e  r é g i o n ,  
II /-  L E  FOYER D E  LOUTETE-KINZABA 
II-1- R a p p e l  h i s t o r i q u e  
L e  f o y e r  q u i  n o u s  i n t é r e s s e  e s t  si- e n  plein c o e u r  du 
f o y e r  h i s t o r i q u e  d e  l ' a x e  M i n d o u l i - L o u d i m a .  
Déjà e n  I 9 0 g b  M A R T I N  e t  &. r a p p o r t e n t  l a  p r e s e n c e  d e  l a  
m a l a d i e  e n t r e  l a  r i v i è r e  " L u t e t e "  e t  l a  r i v i è r e  Loa. 
Les v i l l a g e s  n ' a v a i e n t ,  à l ' é p o q u e ,  n i  les m e m e s  noms n i  
leS. mêmes e m p l a c e m e n t s  q u ' a u j o u r d ' h u i ,  mais  i l s  é t a i e n t  t o u s  
t ' c o n t a m i n 6 & ,  p a r f o i s  m ê m e  r a v a g é s  o u  d é t r u i t s " .  
Par  l a  s u í t e ,  n o u s  m a n q u o n s  d ' i n f o r m a t i o n s  p r r 5 c i s e s  s u r  
c e t t e  r 8 g i o n .  Mais au c o u r s  d e  l ' é p i d é m i e  d e s  a n n é e s  1 9 3 0 ,  ce 
s e c t e u r  a dû ê t r e  s é v è r e m e n t  t o u c h é  p u i s q u e  les r a p p o r t s  d e s  
G r a n d e s  E n d é m i e s  s i g n a l e n t  e n  1 9 3 3  : 
- I 3 4 1  A n c i e n s  t r y p a n o s o m e s  e t  5 9  N o u v e a u x  
t r y p a n o s o m é s  8 '  L o u d i m a  ; 
- 3009 A n c i e n s  t r y p a n o s o m é s  e t  301 N o u v e a u x  
t r y p a n o s o m é s  8 .  M o u y o n d z i .  
P u i s  l a  m a l a d i e  a v a i t  r é g r e s s é  e t  m ê m e  t e n d u  à d i s p a r a î t r e  
j u s q u ' a u  r é v e i l  b r u t a l  d u  f o y e r  d e  L o u d í m a  e n  I 9 6 8  ( I 3 1  n o u v e a u x  
t r y p a n o s o m é s  1 
11-2- P h v s i o n o m i e  q é n é r a l e  d e  l a  r é q i o n  
II-2-1- G é o g r a p h i e  
------c-c 
Le f o y e r  d e  L o u t e t é - K i n z a b a  e s t  s i t u é  s u r  l'axe B r a z z a v i l l e -  
i 
I1 e s t  d é l i m i t é  ( t o u t  au  m o i n s  p r o v i s o i r e m e n t )  p a r  l a  v o i e  I 
P o i n t e - N o i r e ,  le l o n g  d e  l a  v o i e  d u  C h e m i n  d e  F e r  C o n g o  O c é a n ,  
I 
I f e r r é e  L o u t é t é - L e  B r i z  a u  S u d ,  le N i a r i  a u  N o r d  e t  l ' a x e  L e  B r i z -  l 
I 
b a c  d u  N i a r i  ( K i m b e d i )  5 l ' o u e s t .  
C ' e s t  u n e  r e g i o n  m a r é c a g e u s e ,  s i l l o n n é e  p a r  d e  n o m b r e u x  
p e t i t s  a f f l u e n t s  d u  N i a r i .  C e  d e r n i e r  c o u l e  à u n e  a l t i t u d e  d e  
I63 mètres  e n  c e t  e n d r o i t .  
Par  s u i t e  d e  l ' é r o s i o n ,  on  ne p e u t  o b s e r v e r  q u e  q u e l q u e s  
c o l l i n e s  t r è s  a r r o n d i e s  e t  p e u  é l e v é e s  ( 2 2 0  mètres  maximum) 
s é p a r é e s  d e  d o l i n e s .  
11-2-2- V é g é t a t i o n  ---------- 
La v é g é t a t i o n  e s t  t y p i q u e m e n t  c e l l e  d e s  s o l s  a l l u v i a u x  d e  
l a  v a l l é e  d u  N i a r i  ( K O E C H L I N ,  1 9 6 1 )  : 
" G r o u p e m e n t  B H . y p a r r h e n i a  c y a n e s c e n s  e t  B a u h i n i a  t h o n n i n q f i  
f o r m e  à b a r r h e n i a  w e l w i s c h i i " ,  
G a n s  t o u t e  c e t t e  z o n e  l a  f o r ê t  a é t é  d é g r a d é e  e t  r e m p l a c é e  
p a r  l a  s a v a n e  a r b u s t i v e .  Elle n e  s u b s i s t e  q u e  le l o n g  d e s  r i v i è r e s ,  
s o u s  f o r m e  d e  g a l e r i e s ,  et q u e l q u e f o i s  d a n s  l e s  d o l i n e s .  On p e u t  
é g a l e m e n t  o b s e r v e r  d e s  b o s q u e t s  a n t h r o p i q u e s  m a r q u a n t  1 ' e m p l a c . e m e n t  
d 1  a n c i e n s  v i l l a g e s ,  
La g a l e r i e  d u  N i a r i  es t  a s s e z  d i s c o n t i n u e  ; s e u l e s  les 
n o m b r e u s e s  îles s o n t  t r è s  boisées et f o r m e n t  d ' i m p o r t a n t s  g î t e s  
à g l o s s i n e s .  
I I -2-3-  P o p u l a t i o n  h u m a i n e  -- --------------- 
E l l e  a p p a r t i e n t  à l1 e t h n i e  Bakamba.  
L o u t é t é  p o s s è d e  u n e  i m p o r t a n t e  c i m e n t e r i e  ( C  I D O L D U ' )  e m p l o y a n t  
600 o u v r i e r s ,  m a i s  l ' e s s e n t i e l  d e  l ' a c t i v i t é  d e s  p o p u l a t i o n s  r e s t e  
a x é  s u r  l a  c u l t u r e  et l a  p ê c h e .  
En e f f e t ,  l a  valige d u  N i a r i  e s t  r é p u t e e  p o u r  l a  r i c h e s s e  
d e  s e s  a l l u v i o n s  : o n  y c u l t i v e  m a n i o c ,  i g n a m e s ,  c a n n e  à s u c r e ,  
a g r u m e s ,  m a n g u e s ,  etc.  
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Grâce à l ' i m p o r t a t i o n  d e  b é t a i l  t r y p a n o t o l é r a n t  ( L a g u n e s ) ,  
I ' é l e v a g e  e s t  e n  t r a i n  d e  s e  d 6 v e l o p p c r .  Des t r o u p e a u x ,  f o r t s  
c h a c u n  d ' u n e  c i n q u a n t a i n e  d e  t W e s  e n v i r o n ,  p a i s s e n t  d a n s  l e s  
b a s - f o n d s  m a r é c a g e u x .  AU d i r e  d e s  p r o p r i é t a i r e s ,  les b ê t e s  s o n t  
e n  e x c e l l e n t  6 t a t  e t  l a  m o r t a l i t é  e s t  f a i b l e .  
I 1  e x i s t e  é g a l e m e n t  q u e l q u e s  t r o u p e a u x  d e  p o r c s  e t ,  comme 
d a n s  t o u s  les v i l l a g e s  d e  c e t t e  r é g i o n ,  d e s  m o u t o n s  e t  d e s  c h è v r e s .  
Les v i l l a g e s  r i v e r a i n s  d u  N i a r i  s o n t  p e u p l é s ,  e n  m a j o r i t $ ,  - \  
d e  p ê c h e u r s  q u i  f o u r n i s s e n t .  l e s  p a y s a n s  en p o i s s o n s .  
v- 
D o n c ,  t o u t  a u  m o i n s  sur l e  p l a n  d e  l a  n u t r i t i o n ,  l a  r é g i o n  
s e m b l e  ê t r e  n e t t e m e n t  f a v o r i s é e .  
11-3- R é p a r t i t i o n  d e s  m a l a d e s  
11-3-1- e n  f o n c t i o n  d e  l J o r i g i n e  g é o g r a p h i q u e  
--------------------__C_________c___ 
L ' a g g l o m é r a t i o n  d e  L o u t é t 6  ( I 6 0 0  h a b i t a n t s )  s e m b l e  p o u r  
l ' i n s t a n t  é p a r g n é e  p a r  l a  m a l a d i e .  
L e s  t r y p a n o s o m é s  d é p i s t é s  e n  1 9 7 1 ,  h a b i t a i e n t  i m m é d i a t e m e n t  
a p r è s  L o u t é t B ,  d a n s  u n e  s é r i e  de p e t i t s  v i l l a g e s ,  r e g r o u p 6 s  S O U S  
lo nom g l o b a l  d e  K i n z a b a .  
L e u r  r é p a r t i t i o n  é t a i t  a l o r s  l a  s u i v a n t e  : 
! 1 ' P o p u 1 a t i o n ; P o p u l a t i o n ;  1 I N o m b r e  d e  ! ? 
! P o u r c e n t a g e !  
! ! V i l l a g e s  ! r e c e n s é e  . v i s i t é e  ; T r y p a n o s o m é s l  ! ! ! - -- 
! n ! O 
I 
! I450 * 
! ! 
I800 1 ! ' L o u t é t é  
1 
U 
I,2 % 
5,5 % 
! 
25,3 % i 
5 ,7  % ----------- 
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L'examen d e  ce  t a b l e a u  m o n t r e  c l a i r e m e n t  q u e  l ' é p i c e n t r e  
d e  l a  m a l a d i e  e s t  s i t u é  a u t o u r  d u  v i l l a g e  M o u s s a s s i .  
I I '  I I I 
; T r a n c h e s  d l  âge;  Hommes; F e m m e s i T o t a l ;  
- - 
0-10 a n s  ! I3  ! 3 i 1 6  ! ! !, ! ! ! 
! 
1 1 - 2 0  a n s  ' 1 4 ;  , 7 1  ! 2 1  1 ! 1 
-~ 
! I B  ! 
8 i I 0 ,  I 
! 21-30 a n s  ! I 
! 
! ! IO 
__CI 
! 
6 ! ! 
31-40 a n s  ! 4  ! 
! -! 
! '  4 1 - 5 0  a n s  ! 1 ;  4 1 5 ,  ! 
1 
! + d e  50 a n s  6 :  9 1  ! I5 , 1 -
! ! 85 ! TOTAL ! t 4 6  39  1 
! 
C e  t a b l e a u  m o n t r e  q u e  les 2 sexes  e t - t o u t e s  les t r a n c h e s  
d ' â g e  s o n t  é g a l e m e n t  a f f e c t 6 s -  
Le mode d ' i n f e c t i o n  e s t  d o n c  e n  r a p p o r t  é t r o i t  a v e c  u n e  
a c t i v i t é  commune d e  la p o p u l a t i o n .  
III/- RESULTATS DES PROSPECTIONS 
A p r è s  un  i n t c r r o g a t o i r e  g é n é r a l  d e  l a  p o p u l a t i o n  ( m o d e  d e  
v i e ,  h a b i t u d e s ,  a c t i v i t g ,  e t c .  1, n o u s  a v o n s  i n t e r r o g é  p l u s  p a r t i -  
c u l i è r e m e n t  les t r y p a n o s o m e s  e t  e f f e c t u é  u n e  e n q u ê t e  e n t o m o l o g i q u e  
d a n s  t o u s  l e s  g î t e s  p o s s i b l e s  s i t u é s  a u t o u r  d e s  villages c o n t a m i n é s ,  
1 I I - L - P . h v s i o n o m i e  d e s  a q q l o m é r a t i o n s  p rospec tées  
111-1-1- V i l l a g e  Kimpombo - M o u s s a s s i  
Kimpombo e t  M o u s s a s s i  n e  f o r m e n t  e n  f a i t  q u ' u n  s e u l  e t  
............................ - 
m ê m e  v i l l a g e  s i t u é  d e  p a r t  e t  d ' a u t r e  d e  l a  r o u t e ,  M o u s s a s s i  é t a n t  
s i t u é  d u  c a t é  d e  l a  r i v i è r e  d o n t  il p o r t e  l e  nom ( c f .  c a r t e ) .  
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C e t t e  a g g l o m é r a t i o n ,  d o n t  l ' i n t é r i e u r  e s t  s o i g n e u s e m e n t  
e n t r e t e n u  e t  d é p o u r v u  d e  ' v é g é t a t i o n ,  e s t  e n t o u r é e  d e  p l a n t a t i o n s  
d e n s e s  d ' a r b r e s  f r u i t i e r s  : m a n g u i e r s ,  o r a n g e r s ,  m a n d a r i n i e r s .  
La p o p u l a t i o n  es t  e s s e n t i e l l e m e n t  a g r i c o l e ,  La p l u p a r t  d e s  
c h a m p s  s o n t  s i t u é s  s u r  l a  r i v i è r e  M o u s s a s s i  t o u t e  p r o c h e  ; les 
a u t r e s  s o n t  s u r  l a  r i v i è r e  Mango,  e n t r e  le v i l l a g e  e t  le N i a r i .  
Les h a b i t a n t s  d e s  d e u x  v i l l a g e s  v o n t  s e  l a v e r  e t  p u i s e r  
l e u r  eau  d e  b o i s s o n  d a n s  l a  r i v i è r e  M o u s s a s s i .  C e u x  d e  Kimpombo v o n t  
p a r f a i s  a u s s i  d a n s  le r u i s s e a u  d e  M a n s a b a ,  p e t i t  a f f l u e n t  d e  l a  
Mango,  
N o u s  a v o n s  p u  o b s e r v e r  un  p e t i t  t r o u p e a u  d e  c o c h o n s  s o u s  
l e s  m a n g u i e r s  ; ces  a n i m a u x  q u i  v a g a b o n d e n t  l i b r e m e n t  d a n s  l a  n a t u r e ,  
s o n t  s u i v i s  p a r  d e s  g l o s s i n e s  à l e u r  r e t o u r  a u  v i l l a g e .  
En f a i t ,  il e s t  a s s e z  r a r e  d ' a p e r c e v o i r  d e s  g l o s s i n e s  d a n s  
v i i l a g e  : u n e  seule g l o s s i n e  (mzle)  f u t  c a p t u r É e  à l ' i n t é r i e u r  
d ' u n e  c a s e  p e n d a n t  n o t r e  e n q u ê t e ,  
Au d i r e  d e s  h a b i t a n t s ,  les g l o s s i n e s  s o n t  p a r t i c u l i g r e m e n t  
a b o n d a n t e s  e t  a g r e s s i v e s  d a n s  le t r o n ç o n  d e  g a l e r i e  s i t u i :  d e r r i è r e  
l e  v i l l a g e .  O r  c e  t r o n ç o n  e s t  r é g u l i è r e m e n t  p a r c o u r u  p a r  les p c r -  
S o n n e s  a l l a n t  s e  l a v e r  o u  t r a v a i l l e r  d a n s  l e u r s  c h a m p s .  L e  r u i s s e a u  
M a n S a b a  c o n s t i t u e r a i t  u n  g î t e  b e a u c o u p  m o i n s  i m p o r t a n t ,  
r o u t e  q u i  b o r d e  l ' é p a i s s e  f o r ê t  d e  K i n g o u a l a - N a o u a d i ,  
L' a g r i c u 1 t u r . e  c o n s t i t u e  l a  p r i n c i p a l e  a c t i v i t é  d e s  h a b i -  
t a n t s  d o n t  les c h a m p s  s o n t  s i t u é s  e n t r e  l a  r o u t e  e t  l a  v o i e  f e r r é e ,  
L e s  p a y s a n s  d e  K i n g o u a l a - N s o u a d i  o n t  6 g a l e m e n t  d e s  c u l t u r e s  s u r  l e s  
b o r d s  d e  l a  M o u s s a s s i  e t  d u  N i a r i .  
Les m a r é c a g e s  e n  a r r i è r e  d e  l a  f o r ê t  f o u r n i s s e n t  d e  nom- 
b r e u x  p o i s s o n s  ; t o u t  a u t o u r  on p e u t  v o i r  d e s  t r o u p e a u x  d e  b o v i n s .  
La p o p u l a t i o n  d e s  d e u x  v i l l a g e s  v a  p u i s e r  s o n  e a u  e t  s e  
l a v e r  a u  r u i s s e a u  M a n s a b a .  C e p e n d a n t  q u e l q u e s  h a b i t a n t s  d e  K i n g o u G l a -  
N s o u a d i  f r é q u e n t e n t  é g a l e m e n t  l a  r i v i è r e  Moussass i .  
I 1  e s t  i n t g r e s s a n t  d e  n o t e r  q u e  les g e n s  d e  ce  v i l l a g e  o n t  
a b a t t u  l e u r s  c o c h o n s  p a r c e  q u ' i l s  a m e n a i e n t  d e s  g l o s s i n e s  a u  v b i s i -  
n a g e  d e s  h a b i t a t i o n s .  
.- 
i 
. .  
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En f a i t ,  comme ces 4 v i l l a g e s  s o n t  t r è s  p r o c h e s ,  il e x i s t e  
d e  n o m b r e u x  é c h a n g e s  d e  p o p u l a t i o n  ; les h a b i t a n t s  de Kimpombo v a n t  
p a r  e x e m p l e   cueilli^ d e s  n o i x  d e  p a l m e  d a n s  l a  f o r ê t  d e  K i n g o u a l a -  
N s o u a d i  ; l e s  a g r i c u l t e u r s  o n t  p a r f o i s  l e u r s  c h a m p s  s i t u é s  à c Õ t 6  
d u  v i l l a g e  v o i s i n ,  etc.  
I I I - l - 3 -  V i l l a g e  Moupepe  --------------- 
C e  v i l l a g e  e s t  c o n s t i t u é  p a r  d e  p e t i t s  g r o u p e s  d e  c a s e s ,  
e s p a c é s  les u n s  d e s  a u t r e s  e t  é t i r é s  s u r  p l u s  d ' I  k i l o m è t r e .  C e s  
î l o t s  d ' h a b i t a t i o n  s o n t  e n t o u r é s  d ' u n e  c e i n t u r e  d e n s e  d ' a r b r e s  
f r u i t i e r s .  
L e s  h a b i t a n t s  s o n t  a g r i c u l t e u r s  o u  p ê c h e u r s .  Selon l e u r  
" i m p l a n t a t i o n "  g é o g r a p h i q u e ,  l e u r s  h a b i t u d e s  s o n t  d i f f é r e n t e s  : 
c e u x  q u i  l o g e n t  d a n s  les p r e m i è r e s  c a s e s  v o n t  à l ' e a u  s u r  l a  
M o u s s a s s i  t o u t e  p r o c h e ,  ob i l s  p o s s è d e n t  a u s s i ' q u e l q u e s  c u l t u r e s  ; 
t a n d i s  q u e  ceux q u i  h a b i t e n t  2 ltextr6mité d u  v i l l a g e  p r e n n e n t  l e u r  
eau d a n s  l a  r i v i è r e  B i l o r i ,  d é p o u r v u e  d e  g a l e r i e  à c e t  e n d r o i + ,  
Les c h a m p s  s o n t  s i t u é s  s o i t  a u x  b o r d s  d e  l a  r i v i è r e  Bilori, 
s a i t  s u r  l a  r i v e  d u  N i a r i .  
A Kimpombo e t  Moussass i  n o u s  a v o n s  i n t e r r o g é  32 T r y p a n o -  
somes : t o u s  v o n t  s e  l a v e r  e t  p u i s e r  l e u r  eau d a n s  le t r o n ç o n  d e  
g a l e r i e  d e  La M o u s s a s s i  s i t u é  B g a u c h e  du  v i l l a g e  ( g î t e  2 ) .  Ce- b o i s  
e s t  é g a l e m e n t  e n t o u r é  d e  n o m b r e u s e s  c u l t u r e s .  D ' a p r è s  l e s  t g m o i n s ,  
l e s  g l o s s i n e s  a b o n d e n t '  e n  c e t  e n d r o i t .  
A Moupepc ,  6 T r y p a n o s o m é s ,  a p p a r t e n a n t  à l a  même f a m i l l e ,  
n o u s  o n t  a f f i rm6  a l l e r  é g a l e m e n t ,  p o u r  d e s  r a i s o n s  i d e n t i q u e s ,  d a n s  
c e  m ê m e  g î t e .  
P a r  c o n t r e  à K i n g o u a l a - N s o u a d i ,  4 s u r  5 d e s  T r y p a n o s o m é s  - - 
i n t e r r o g é s  f r é q u e n t e n t  le r u i s s e a u  ' M a n s a b a .  L e  d e r n i e r  va  i n d i f f é -  
r e m m e n t  s u r  l a  M o u s s a s s i  e t  l a  r i v i è r e  M a n s a b a .  
A Kinkoumbn-Tanga, .  n o u s  a v o n s  v u  u n e  T r y p a n o s o m é e  d o n t  
l ' o r i g i n e  d e  l ' i n f e c t i o n  e s t  d i f f i c i l e  2 s i t u e r  c a r  e l l e  a p r E t e n d u  
q u t l ' e l l e  n ' a v a i t  j ama i s  é t é  p i q u 6 e  p a r  u n e  g l o s s i n e " .  
I 
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I V / -  U U E T E  ENTOMOLOGI_9UE 
L ' e n q u ê t e  e n t o m o l o g i q u e  a k t 6  menée d u  2 a u  7 a v r i l  I 9 7 3  
avec p o u r  o b j e c t i f  l a  d e l i m i t a t i o n  d e s  g î t ' e s  à g l o s s i n e s  e t  l a  
d é t e r m i n a t i o n  d e  1 ' e s . p è c e  v e c t r i c e  en c a u s e .  
I V - 1 -  ,Moyen.s et- & t h o d e s  -.LI 
P e r s o n n e l  : I p a r a s i t o l o g i s t e  
1 a i d e - e n t o m o l o g i s t e  
I c h a u f f e u r  
I 2  c a p t u r e u r s  t e m p o r a i r e s  e n g a g é s  s u r  p l a c e  
V é h i c u l e  z I l a n d - r o v e r  
T e c h n i q u e  : les m o u c h e s  s o n t  c a p t u r é e s  a u  f i l e t  e t  conser - .  
v 6 e s  en a l c o o l  à 7 5 "  p o u r  examen u l t é r i e u r  a u  
l a b o r a t o i r e .  
IV-2- R é s u l t z t s  e t  o b s e r v a t i o n s  
I V - 2 - 1 -  1' e s p è c e  
C o m m e  l e  l a i s s a i t  p r e v o i r  le t r a v a i l  d e  MAILLOT ( 1 9 5 3 ) ,  l e  
-------- 
v e c t e u r  es,t G l o s s i n a  p a l p a l i s  p a l p a l i s  Rob.-T)esv. 
IV-2-2-1-  L e  N i a r i  
D ' a p r Q s  p l u s i e u r s  e n q u ê t e s  e n t o m o l o g i q u e s  (ADAM e t  E&,, 
1969,  ADAM e t  &. 1972', F R E Z I L  e t  d. 19711,  le N i a r i  r e p r é s e n t e  l e  
g ? t e  p r i m a i r e .  L e s  g l o s s i n e s  r e m o n t e n t  le l o n g  d e s  g a l e r i e s  d e s  
a f . f l u e n - t s  q u i  f o r m e n t  a i n s i  d e s  g î t e s  s e c o n d a i r e s .  
D a n s  l a  z o n e  q u i  n o u s  i n t G r e s s e ,  l e  N i a r i  m o n t r e  u n e  g a l e -  
r i e  p e u  d e n s e  e t  d i s c o n t i n u e .  
Au m i l i e u  d u  f l e u v e ,  q u e l q u e s  ^Iles t r è s  b o i s é e s  c o n s t i t u e n t ,  
a u  d i r e  d e s  p ê c h e u r s ,  d ' i m p o r t a n t s  g î t e s  B t sé - t sé .  
N o u s  a v o n s  c h o i s i  l e  v i l l a g e  d e  K i m b e d i  b a c  ( g î t e  6) p o u r  
n o t r e  e n q u ê t e .  En e f f e t ,  l e s  cases  d e  c e t t e  p e t i t e  l o c a l i t é  s o n t  
d i s p o s é e s  s u r  l a  b e r g e  m ê m e  d u  f l e u v e ,  a u  n i v e a u  d u  p o n t  e t  a d o s s é e s  
à u n  t r o n ç o n  d e  galerie. 
c 
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Les a u t o c h t o n e s  s o n t  e s s e n t i e l l e m e n t  p ê c h e u r s .  I l s  n o u s  o n t  
s i g n a l é  q u ' i l s  E t a i e n t  f r é q u e m m e n t  a g r e s s é s  p a r  l e a  g l o s s i n e s ,  j u s -  
q u e  d a n s  l e u r s  ma i sons ,  
N o u s  a v o n s  p l a c é  4 c a p t u r e u r s  à l a  l i s i è r e  d e  l a  g a l e r i e ,  
à l ' o r é e  d u  v i l l a g e  : e n  5 h e u r e s ,  i l s  o n t  p r i s  2 3  g l o s s i n e s  
(20  m â l e s  e t  3 f e m e l l e s ) .  
IV-2-2-2- Les a f - f l u e n t s  
- R i v i è r e  Manqo e t  r u i s s e a u  Mans.abi% ( G î t e  I )  
. Le Mango e s t  u n  p e t i t  a f f l u e n t  d u  N i a r i  s i t u é  e n  a r r i è r e  
d e s  v i l l a g e s  K i m p o m b o - M o u s s a s s i  ( v o i r  c a r t e ) .  Une  s é r i e  d e  p e t i t s  
r u i s s e a u x ,  e n t r e  les c o l l i n e s  c o u v e r t e s  d e  s a v a n e s ,  le g r o s s i s s e n t  
e n  s a i s o n  d e s  p l u i e s .  
Ces a f f l u e n t s  t e m p o r a i r e s  s o n t  p o u r  l a  p l u p a r t  d é p o u r v u s  
b d ' a r b r e s .  La v r a i e  g a l e r i e ,  q u i  commence  a v e c  l e  Mango p r o p r e m e n t  
. d i t ,  e s t  c o n t i n u e  j u s q u ' a u  l l i a r i .  
P C e t t e  r i v i è r e  e s t  t r è s  p e u  f r é q u e n t é e  p a r  les g e n s  d u  
v i l l a g e  : les c u l t u r e s  y s o n t  r a r e s  e t  l a  p i s t e ,  m a l  e n t r e t e n u e ,  
d é n o t e  la r a r e t h  d e s  p a s s a g e s .  
N o u s  a v o n s  o r g a n i s é  2 s h a n c e s  d e  c a p t u r e s  : 
I è re  s é a n c e  : 4 c a p t u r e u r s  = 2 g l o s s i n e s  ( I  mâle e t  I f e m e l l e )  
2ème s é a n c e  : 5 c a p - t u r e u r s  = 6 g l o s s i n e s  ( 3  mâles e t  3 f e m e l l e s ) .  
. Le  r u i s s e a u  M a n s a b a  e s t  e n t o u r é  d ' un -  b o i s  a u  n i v e a u  d e - s a  
s o u r c e .  I 1  p r é s e n t e  e n s u i t e  u n e  g a l e r i e  p l u s  o u  m o i n s  c o n t i n u e  
j u s q u ' a u  Mango,  
B i e n  q u e  l e s  u s a g e r s  n o u s  a i e n t  a f f i r m é  ê t r e  p i q u 6 s  p a r  d e s '  
g l o s s i n e s  e n  c e t  e n d r o i t ,  n o u s  n ' a v o n s  r i e n  pris e n  2' s é a n c e s  d e  
c a p t u r e s  ( a v e c  4 e t  6 c a p t u r e u r s ) .  
- *  I 1  e s t  c e p e n d a n t  t r è s  p r o b a b l e  q u ' i l  y y a i t  e f f e c t i v e m e n t  - 
d e s  g l o s s i n e s  v e n u e s  d e p u i s  le Mango. 
- R i v i è r e  M o u s s a s s i  ( G î t e s  2 e t  3 )  
La r i v i è r e  M o u s s a s s i  e s t  p r a t i q u e m e n t  d é p o u r v u e  d e  g a l e r i e  
f o r e s t i è r e .  S e u l s  s u b s i s t e n t  un  b o i s  d ' e n v i r o n  500  x 250 mè t re s ,  
s i t u é  à p r o x i m i t é  d u  v i l l a g e  ( g î t e  2 )  e t  u n  a u t r e ,  d e  m o i n d r e  i m p o r -  
t a n c e  ( g î t e  3 ) ,  d u  c ô t é  d u  N i a r i .  
- Y  - 
Ces deux b o i s  s o n t  e n t o u r g s  e t  coupés de c u l t u r e s  v a r i é e s :  
man ioc ,  maïs ,  i g n a m e s ,  c a n n e  à s u c r e ,  b a n a n i e r s .  
D a n s  l e  g î t e  2 ,  n o u s  a v o n s  pu  o b s e r v e r  l e s  t r o u s  c r e u s é s  
s u r .  l a  b e r g e  e t  d e s t i n 6 s  B r e c u e i l l i r  l ' e a u  d e  b o i s s o n .  A c e t  e n -  
d r o i t  l a  r i v i è r e  m e s u r e  e n v i r o n  3 mètres  de l a r g e .  
R h s u l t a t s  d e s  c a p t u r e s  
, G î t e  2 = 3 s é a n c e s  (5 -5  e t  6 c a p t u r e u r s )  = I4 g l o s s i n e s  
(IO mâles e t  4 f e m e l l e s )  
. ~ ~ t e  3 = 2 s é a n c e s  (4 e t  4 c a p t u r e u r s )  = 2 g l o s s i n e s  
( I  mâle  e t  I f e m e l l e ) ,  
- R i v i è r e  K i m v o u r i  (Gzte 7 )  
La r i v i è r e  K i m v o u r i  e s t  s i t u é e  e n t r e  Moupepe  e t  le N i a r i  
( v o i r  c a r t e ) .  E l l e  e s t  e n t o u r é e  d ' u n e  g a l e r i e  t r è s  d e n s e  j u s q u ' a u  
f l e u v e .  
, N o u s  n ' a v o n s  p a s  o r g a n i s é  d e  c a p t u r e s  d a n s  ce  g î t e .  En 
e f f e t ,  c e l u i - c i  ne p r é s e n t e  p a s  u n e  g r a n d e  i m p o r t a n c e  é p i d é m i o l o -  
g i q u e  p u i s q u ' i l  e s t  p e u  f r é q u e n t 6  p a r  les g e n s  d u  v i l l a g e .  D e  p l u s  
l a  p . r @ s e n c e  d e  g l o s s i n e s ,  c o n f i r m E e  d u  r e s t e  p a r  les u s a g e r s ,  y e s t  
é v i d  en t e .  
- R i v i è r e  B i l o r i  ( G î t e  8) 
La r i v i è r e  E l i l o r i  se  j e t t e  d a n s  l a  M o u s s a s s i  a u  n i v e a u  d u  
p o n t  ( v o i r  c a r t e ) ,  E l l e  p o s s è d e  u n e  p e t i t e  g a l e r i e  f o r e s t i è r e ,  u n i -  
q u e m e n t  à son  o x i g i n e .  E n s u i t e  elle c o u l e  a u  m i l i e u  d e  l a  s a v a n e .  
A l a  h a u t e u r  de Moupepe ,  18 où l es .  h a b i t a n t s  v o n t  c h e r c h e r  
l ' e a u ,  elle e s t  b o r d é e  s e u l e m e n t  d ' h e r b e s  e t  d e  r o s e a u x .  Les u s a g e r s  
n o u s  o n t  a f f i r m é  n ' a v o i r  j amais  V U  d e  g l o s s i n e s  à c e t  e n d r o i t ,  
Q u a t r e  c a p t u r e u r s  o n t  r e m o n t é  l e  c o u r s  d e  l a  r i v i è r e  : i l s  
n ' o n t  p r i s  q u ' u n e  f e m e l l e  au  c o n f l u e n t  a v e c  l a  Moussa%si .  
IV-2-2-3- Les . b o i s  
-  ois d e  K i n q o u a l a - N s 0 u a d . i  ( G î t e  4 )  
Ce b o i s  e s t  t r è s  d e n s e  e t  m e s u r e  e n v i r o n  800 mètres  d e  
l o n g  s u r  300 mètres  d e  l a r g e .  Trois c h e m i n s  s e u l e m e n t  l e  t r a v e r s e n t  : 
les v i l l a g e o i s  les e m p r u n t e n t  s u r t o u t  p o u r  a l l e r  c h e r c h e r  d e s  n o i x  
d e  p a l m e s .  
E 
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Q u a t r e  c a p t u r e u r s  o n t  p r o s p e c t 6  l ' i n t é r i e u r  d u  b o i s  e t  n ' o n t  
v u  a u c u n e  g l o s s i n e .  P a r  c o n t r e ,  d a n s  u n e  d e r n i è r e  séance,  5 c a p t u -  
r e u r S  o n t  p r i d  5 mâles à l a  l i s i è r e  d e  l a  f o r ê t ,  p r 2 s  d e s  m a i s o n s  
d t  h a b i t a t i o n .  
- B o i s  d e  Kina-nsa ( g î t e  5 )  
Les  b o i s  d e  K i n a n g a  s o n t . s i t u é s  d a n s  le b a s  f o n d  m a r é c a g e u x ,  
e n t r e  l a  f o r ê t  d e  K i n g o u a l a - N s o u a d i  e t  le N i a r i .  T o u t  a u t o u r  d e  ces  
b o i s ,  o n  p e u t  v o i r  d e  n o m b r e u s e s  c u l t u r e s .  
T r o i s  c a p t u r e u r s  o n t  p r i s  1 femel le  en u n e  séance .  
V/- DISCUSSION 
Les r é s u l t a t s  d e  l ' e n q u ê t e  h u m a i n e  m o n t r e n t  q u e  : 
- t o u t e s  les t r a n c h e s  d ' â g e s  e t  l e s  2 sexes  s o n t  i n d i f f 6 r e m m e n - t  
a t t e i n t s  p a r  l a  m a l a d i e  
- l ' i n f e c t i o n  s e  p r o d u i t  l o r s  d ' u n c  a c t i v i t 6  commune d e  l a  p o p u l a -  
t i o n  
- l f é p i c e n t r e  d e  l a  m a l a d i e  e s t  s i t u 6  à . ' P l b u s s a s s i  ( 2 5  % d e  t r y p a n o -  
somé s ) 
- t o u s  1 e s . t r y p a n o s o m é s  d e  ce  v i l l a g e ,  a i n s i  q u e  c e u x  d e  Kimpombo 
e t  Moupepe  v o n t  q u o t i d i ë n n e m e n t  a u  g î t e  2 p o u r  s e  l a v e r ,  c h e r c h e r  
l ' e a u  o u  t r a v a i l l e r  l e u r s  c h a m p s .  
I1 e s t  d o n c  é v i d e n t  q u e  l e s  h a b i t a n t s  d e  c e s  t r o i s  v i l l a g e s  
o n t  é t é  i n f e c t é s  d a n s  l e  g î t e  2 q u i  c o n s t i t u e  l e  l i e u  p r i m i t i f  d e  
c o n t  a m  i n  a t  i o n .  
P o u r  e x p l i q u e r  l ' i n f e c t i o n  d e s  t r y p a n o s o m 6 s  p l u s  r a r e s  d e  
K i n g o u a l a - N s o u a d i  e t  K i n k o u m b a - T a n g a ,  o n  p e u t  a d m e t t r e  3 p o s s i b i l i t é s :  
- l e s  m a l a d e s  o n t  été c o n t a m i n é s d a n s  l e u r s  c h s m p s ,  s u r  l e s  b o r d s  d e  
l a  M o u s s a s s i  e t  b i e n  p l u s  h a u t  q u e  l e  g î t e  2 p a r  des g l o s s i n e s  
' r e m o n t a n t  l e  c o u r s  d ' e a u ,  
- c e r t a i n s  s o m m e i l l e u x ,  c o n t a m i n C s  a u  g î t e  2 ,  o n t  e n s u i t e  i n f e c t 6  
d e s  g l o s s i n e s  d a n s  l e u r  v i l l a g e .  
- l e s  m a l a d e s  c o n t a m i n g s  2 M o u s s a s s i ,  o n t  a p p o r t é  l ' i n f e c t i o n  a u  
r u i s s e a u  M a n s a b a .  
I 
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Les r d s u l t a t s  d e  l ' e n q u ê t e  e n t o m o l o g i q u e  m o n t r e n t  q u e  t o u t e s  
l e s  s u r f a c e s  b o i s é e s  d e  l a  r é g i o n  ( g a l e r i e s ,  b o i s )  s o n t  p e u  o u  p r o u  
p e u p l é e s  d e  g l o s s i n e s  a p p a r t e n a n t  B l a  s o u s - e s p è c e  p a l p a l i s  galpalis, 
La d e n s i t é  d e s  m o u c h e s  n e  s e m b l e  a v o i r  a u c u n e  r e l a t i o n  
a v e c  l e  p o u r c e n t a g e  d ' i n f e c t i o n  d e  l a  p o p u l a t i o n  : e n  e f f e t ,  les 
h a b i t a n t s  d e  K i m b e d i  b a c  s o n t  i n d e m n e s  a l o r s  q u e  l e u r  v i l l a g e  e s t  
s i t u 6  d a n s  un  g î t e  i m p o r t a n t .  T o u t e f o i s ,  ce  v i l l a g e  d o i t  ê t r e  s u r -  
v e i l l é  p u i s q u e  nous avons a p p r i s  q u e  3 t r y p a n o s o m é s  d e  Kimpombo y 
v i v e n t  p é r i o d i q u e m e n t ,  
Le g î t e  2 d é m o n t r e  l ' i m p o r t a n c e  d u  c o n t a c t  homme-mouche 
d a n s  l a  t r a n s m i s s i o n  d e  l a  m a l a d i e .  En e f f e t ,  d a n s  ce  b o i s  i s o l E ,  
f o n c t i o n n a n t  e n  g î t e  a u t o n o m e ,  c e  s o n t  l e s  mêmes g l o s s i n e s  q u i  p i -  
q u e n t  r 6 g u l i S r e m e n t  les u s a g e r s  e t  a s s u r e n t  l a  p r o p a g a t i o n  ' d e s  
t r y p a n o s o m e s .  
VI/- PROJET D'ERADICATIOF 
L e  d e p i s t a g e  s y s t t 5 m a C i q u e  e t  l e  t r a i t e m e n t  d e s  t r y p a n o s o m é s  
s u i v i s d ' u n e  l o m i d i n i s a t i o n  d u  r e s t e  d e  l a  p o p u l z t i o n ,  n e  f a i t  q u e  
r é d u i r e  l a  q u a n t i t é  d e  " v i r u s "  e n  c i r c u l n t i o n  ; il d o i t  être com- 
p l d t 6  p a r  un t r a i t e m e n t  i n s e c t i c i d e  d u  f o y e r ,  
L a  c a m p a g n e  d ' é r a d i c a t i o n  d e s  g l o s s i n e s  p e u t  s e  c o n c e v o i r  
d e  d e u x  f a ç o n s ,  e n  f o n c t i o n  d e s  d i s p o n i b i l i t E s  f i n a n c i è r e s  : 
- OU b i e n  t o u t e  l a  r é g i o n  e s t  t r a i t é e  i n t é g r a l e m e n t ,  f o r m u l e  i d é a l e  
m a i s  o n é r e u s e ,  
-. OU b i e n  on s e  c o n t e n t e  d e  t r a i t e r  les " p o i n t s  c h a u d s "  : l a  
r i v i g r e  M o u s s a s s i ,  l a  r i v i s r e  Mango e t  l e  b o i s  d e  K i n g o u a l a -  
N s o u a d i .  
C e t t e  d e r n i è r e  m e s u r e  ser-ait p e u  c o û t e u s e  e t  p e r m e t t r a i t  
d e  c o n t r ô l e r  l e  f o y e r ,  
En e s p e r a n t  m i e u x ,  n o u s  a v o n s  c o n s e i l 1 6  a u x  v i l l a g e o i s  
e x p o s E s  d ' e f f e c t u e r  un a b a t t a g e  t o t a l  d u  g î t e  2 p o u r  r é d u i r e  l e  
con t a c t  homme-mouche. 
- B I B L I O G R A I' 14 I E - .- 
A D A M  (J.P.), CARNEVALE (P , ) ,  F R E Z I L  (J.L.) e t  LE P O N T  ( F . ) ?  1972.- 
E t u d e  a p p r o f o n d i e  d e s  g l o s s i n e s  e t  d e  l a  t r a n s m i s s i o n  d e s  
T r y p a n o s o m i a s e s  a n i m a l e s  d a n s  l a  p l a i n e  d e  D i h e s s i . , .  
( R a p p o r t  d é f i n i t i f )  . 
Rapp-. r o n é o .  O E S T O M - B r a z z a v i l l e ,  7 8  + a n n e x e s .  
A D A M  (J.P.) e t  C H A L L I E R  ( A . ) ,  1969.-  E t u d e  d e  l a  t r a n s m i s s i o n  d e  l a  
m a l a d i e  d u  s o m m e i l  d a n s  l c  f o y e r  r é s u r g e n t  d e  L o u d i m a  - .  
O r g a n i s a t i o n  d ' u n e  c a m p a g n e  d e  l u t t e  c o n t r e  l e s  g l o s s i n e s  
( m a i - a o h t  I 9 6 9  1. 
Rapp.  r o n s o .  ORSTOM-Brazzav i l l e , ,  32 -t a n n e x e s .  
F R E Z I L  ( J .L , )  e t  C A R N E V A L E  ( P . ) ,  1971.-  R e s u l t a t s  d ' u n e  e n q u ê t e  
e n t o m o l o g i q u e  p r c l i m i n a i r e  d a n s  l e  r a n c h  d e  L o u b o u l o u  
( N i a r i ) .  
Rapp.  r o n é o ,  O R S T O M - B r a z z a v i l l e ,  n o  I05/71, 5 ,  
K O E C H L I N  ( J . ) ,  1 9 6 1 . -  L a  v é g é t a t i o n  d e s  s a v a n e s  d a n s  le S u d  d e  l a  
R é p u b l i q u e  d u  C o n g o  ( C a p i t a l e  B r a z z a v i l l e )  . 
ORSTOM - u. I n s t .  a. C e n t r a f .  y_ I O ,  310. 
MAILLOT ( L - ) ,  1953. -  C a r t e  d e  r g p a r t i t i o n  d e s  g l o s s i n e s  d e  1 'A.E.F .  
ORSTOM é d i t e u r .  
M A R T I N  ( G , ) ,  LEBOEUF e t  R O U B A U D ,  1309.- R a p p o r t  d e  l a  m i s s i o n  
d ' é t u d e s  d e  l a  m a l a d i e  d u  s o m m e i l  a u  C o n g o  f r a n ç a i s  
1 9 0 6 - 1 9 0 8 .  
M a s s o n  - é d .  
R E Y  ( J . L . ) ,  1 9 7 1 . -  H i s t o r i q u e  
( D o c u m e n t  d a c t y l o ,  é t a b l i  d ' a p r è s  les r a p p o r t s  d e s  G r a n d e s  
E n d é m i e s  d e  B r a z z a v i l l e  ; n o n  p u b l i é ) .  
R E Y  ( J - L , ) ,  1971 . -  Un n o u v e a u  f o y e r  d e  T r y p a n o s o m i a s e  h u m a i n e  a u  
Congo. 
Asp* d a c t ,  S e r v i c e  des G ' r a n d e s  E n d é m i e s ,  S e c t e u r  1 
R E Y  (J.L,) e t  F R E Z I L .  ( J . L . ) ,  1972.-  R é s u l t a t s  d e  la r e c h e r c h e  d e s  
IgM s 6 r i q u e s  a p p l i q u é e  a u  d é p i s t a g e  d e  l a  T r y p a n o s o m i a s e  
e n  R é p u b l i q u e  P o p u l a i r e  d u  C o n g o .  
C o n f .  T e c h n .  OCEAC, w, Mai, 1 9 7 2 .  
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